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KlaB klaA as a whole is licensed under a Creative Commons Attribu-
tion-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. You must 
give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if 
changes were made. You may do so in any reasonable manner, but 
not in any way that suggests the licensor endorses you or your use. 
You may not use the material for commercial purposes. If you remix, 
transform, or build upon the material, you must distribute your contri-
butions under the same license as the original. You may not apply legal 
terms or technological measures that legally restrict others from doing 
anything the license permits.
ChaqF tnyaJ ngyaqC ktyiC reC. WaC ntykwiqJ renqJ chaqF tnyaJ
kchinA kqyaC teH ndeC janE noE ndyanI ntenB ntqoE teH Espanya. 
KtyiC noE ndeC ntyqinA jyaC ranF qoE tyqiC sqwiE loJ chaqF tnyaJ. JaA
kwentuK reE sqwiE tyqiC kanqG. KyaJ naE laE qinA ranF qoE tyqinG jyaE
lyaE qoE ranF. 
Este libro está escrito en chatino, una lengua indígena hablada 
en Oaxaca, México. Esta lengua ya existía en las Americas a la 
llegada de los españoles. En la narrativa de estos libros se juega 
con las melodias tonales, que distinguen a las lenguas chatinas. 
Estos se incorporan a la ficción en este texto. Te invitamos a 
buscar y jugar con las dichas melodías resaltadas en el texto.
This book is written in Chatino, an indigenous language—spoken 
in Oaxaca, Mexico —that predates the arrival of Spanish in the 
Americas. In the text of this children’s narrative, tonal sounds of 
the language are incorporated into a fictional tale. We invite the 






NyiA xaE kwaE yaqC tyonJ kqyaC
NyiA xaE kwaE yaqC xkwaB xaF
NyiA xaE kwaE yaqC tyqinE kchinI
SkaA xtyonH ykwiqJ slaF chaqF
maHsteqA qinJ ytsaqF qinJ naF
ngaJ noI jyanA teH loJ.
TyanG skaA tqwaA klaC qoE kanqG 
tyqoH tkwaB tloK skaA klaA taH tsaJ 
qinG chaqF klaH qoE.
XaF tiJ riqC, saJ! ngyaG yqwiI riqC  
naF ngaJ noI ykwiqA maHsteqA  
qinA qoE loA klaF janqG kanqH. 
NtyqyaJ sqenG niyaJ 
sqwiI tyqanH taH ntyqanJ 
chonqG klaA janqG 
kanqH.
XkaI tsanA janqG, jaA noA 
ngyaA xlyaK qinK, tqanG laJ kaJ 
ndwiE skaA klaA loA klaC janqG 
kanqH.  
QoG xtyonH janqG skwiF riqC 
ntqoE ylaF qoE klaA janqG kanqH.
KanqG saJ! ngyaG yqwiI riqC 
klaF qinJ kanqH. ToqJ tiJ! ntqoE 
ylaF laF kaJ klaA janqG skaA jinA 
ntyqyaJ tiI niyaJ kanqH.
YlaG tiA tqwaA ntqanA tyiA, 
ntqanG nkqanA yqanE 
qneI klaE. 
JiC taE qaE yaqF syeqF 
ytsaqF qinJ yqanE chaqF 


















JaE noE ndyaJ riqC
renqE skaA chaqF
s/he took a like 
to something










tyqaI, naF noJ xaF
loE ndywaE kwanE
jaE tlaJ, ykaA jnyiA
noA ndywaJ
skwaqE loE







renqJ slaF ntenB to persuade convencer
TkwanG chaqF
NeqC qanE xlaK noE quH Dr. Laya Cruz ngyaqC ktyiC noE ndeC chaqF
jaA tyiI, chaqF jaA xyaqC chaqF tnyaJ. WaC xqweF qinJ Dra. Ann 
Hall, noA ngaJ directora noE teH departamento de Humanidades 
comparativas noE universidad de Louisville chaqF sqwaJ yaqE, 
chaqF sqwaJ skonI chaqF ngyaqC ktyiC reC. KwiqJ kwanH nyaJ waC
xqweF qinJ Mary Griffin chaqF ndaF loF chaqF ngyaqC kwtyiC reC.
Este libro fue elaborado en apoyo a la revitalización y promoción 
del idioma chatino; esta publicación fue el resultado del curso de 
lenguas en peligro de extinción impartido por la Dra. Hilaria Cruz 
en el otoño del 2019, en la Universidad de Louisville. Queremos 
agradecer, por su apoyo, a la Dra. Ann Hall, Directora del Depar-
tamento de Humanidades Comparativas. Gracias también a la 
maestra Mary Griffin por su ayuda, gracias a ella este proyecto 
se pudo concluir.
This book was made in Dr. Hilaria Cruz’s Endangered Languages 
class in the Fall of 2019 at the University of Louisville, in support of 
the revitalization and promotion of the Chatino language. We wish 
to thank the Chair of the Comparative Humanities Department, 
Dr. Ann Hall, for her support. Likewise, we wish to thank graduate 
student Mary Griffin for encouraging the project’s completion.
LaHyaB ngaJ skaI linguista, noA laE kchinI kiqyaC.  XlaK ntquJ LaHyaB
teH universidad Louisville tqwaA kchinA Kentucky.
Hilaria Cruz es una lingüista chatina de San Juan Quiahije. Ella 
enseña en el departamento de humanidades comparativas de la 
universidad de Louisville en el estado de Kentucky.
Hilaria Cruz is a Chatino linguist from San Juan Quiahije. She is an 
Assistant Professor in the department of comparative humanities 
at the University of Louisville in the state of Kentucky.
***
Mackenzie McCamish qneI xqanJ diseño gráfico, estudios 
latinoamericanos qoE chaqF xlyaK teH Universidad Louisville. 
Mackenzie ndyaJ riqC qneJ tnyaJ qoE ntenB noE ndywiqJ tyonC chaqF
ndywiqJ ntenB xaA lyuI. 
Mackenzie McCamish es una estudiante de tercer año en la Uni-
versidad de Louisville. Su deseo es promover la comunicación 
multilingüe a través de su especialización en Diseño Gráfico, Estu-
dios Latinoamericanos y Español. 
Mackenzie McCamish is a junior at the University of Louisville ma-
joring in Graphic Design, Latin American Studies, and Spanish. 
Through her designs and illustrations, she hopes to promote mul-
tilingual communication.
***
Hollyn Barr nqneJ xqanH ciencias politicas qoE linguistica. KwiqJ
kwanH ntyqanJ ntyqinI jyaC skaA naF naE hockey.
Hollyn Barr is a major in political science and a minor in linguistics. 
She is also field hockey player.
Hollyn Barr se especializa en ciencias políticas y en lingüística. 
También es jugadora de hockey sobre césped.

